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"Saya gembira dan ber-
banggakeranaberjayamen-
jadi seorangpelajardi sini
dandapatmelanjutkanpela-
jarandalambidangyangsaya
minati.
"Suntikansemangatdari-
padanaibcanselorjugaamat
memberangsangkandan ia
